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Esta investigación trata sobre la relación entre planificación estratégica y la 
calidad de la gestión educativa en todos los docentes y la plana administrativa, 
teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica relaciona con la calidad de la gestión educativa en 
las instituciones educativas de Segunda Jerusalén de Rioja, 2015. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, basado en el diseño correlacional-
descriptivo y de corte transversal. En la recolección de datos se utilizó 
encuestas, las cuales fueron dirigidas a 128 personas conformadas por todos 
los docentes y la plana administrativa de las instituciones educativas que 
fueron parte de la población. Para determinar el grado de correlación de las 
variables se utilizó la prueba estadística de coeficiente de Spearman. 
La principal conclusión indica que existe una correlación positiva muy fuerte 
de r=0,900 con un nivel de confiabilidad del 95%, entre la planificación 
estratégica y la calidad de la gestión educativa, el p-valor es de 0,037 que 
según la regla de decisión existe la relación entre ambas variables. En la 
principal recomendación se señala que se aplicar una planificación estratégica 
de acuerdo con las necesidades de cambio y mejoramiento de todos los 
docentes y la plana administrativa, generando participación activa en los 
procesos de planificación y alcanzar la excelencia académica y una buena 
gestión educativa. 
 

























This research deals with the relationship between strategic planning and 
quality of educational management in all teaching and administrative staff, with 
the main objective to determine the relationship between strategic planning 
related to the quality of educational management in educational institutions 
Second Jerusalem Rioja, 2015. The research had a quantitative approach, 
based on the descriptive correlational and cross-sectional design. Surveys 
were used in data collection, which were aimed at 128 people formed by all 
teachers and administrative staff of educational institutions that were part of 
the population. The statistical test of Spearman was used to determine the 
degree of correlation of the variables. 
The main conclusion is that there is a strong positive correlation of r = 0.900 
with a confidence level of 95%, between strategic planning and quality of 
educational management, the p-value is 0.037 which according to the decision 
rule exists the relationship between the two variables. In the main 
recommendation states that strategic planning according to the needs of 
change and improvement of all teachers and administrative staff will be 
applied, generating active participation in planning processes and achieve 
academic excellence and good educational management. 
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